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Universitas Multimedia Nusantara memiliki persyaratan untuk melakukan 
kewajiban adanya praktek kerja magang yang dilakukan di perusahaan. dalam hal ini 
dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i Universitas Multimedia 
Nusantara untuk dapat merasakan langsung bagaimana dunia kerja yang akan dihadapi 
setelah mendapatkan gelar sarjana dari perkuliahan yang telah ditempuh selama ini.  
Praktek kerja magang dilakukan penulis pada posisi Human Resources yang 
memiliki pekerjaan berfokus pada Administrative HRD di PT. Pagoda Pangan Jaya. 
Praktek magang yang dilakukan penulis berlangsung selama 3 bulan kerja dan bekerja 
secara langsung di kantor PT. Pagoda Pangan Jaya yang memfokuskan kegiatannya pada 
penjualan pangan dan bahan pati. 
PT. Pagoda Pangan Jaya berdiri pada tahun 2017, yaitu perusahaan yang bergerak 
dibidang distributor dan trading yang awalan memiliki sumber daya dengan lingkupan 
kecil dan terbatas. Kini perusahaan memulai operasi warehouse perusahaan sebagai 
sarana penyimpanan produk. Perkembangan perusahaan terus meningkat dengan jumlah 
warehouse yang dimiliki perusahaan. Tujuan kerja praktek magang yang penulis lakukan 
yaitu untuk dapat mengimplementasikan apa yang sudah penulis pelajari dan memperluas 
wawasan serta pengelaman baru di dunia kerja dimasa mendatang. Laporan Praktek Kerja 
Magang ini membahas mengenai “PROSES PENGELOLAAN KEGIATAN HUMAN 
RESOURCES ADMINISTRATIVE DI PT. PAGODA PANGAN JAYA”. 
 
Keywords: Administrasi, Human resources, Magang. 
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ABSTRACT 
 Multimedia Nusantara University has a requirement to carry out the obligation 
of an internship practice carried out in the company. in this case, it is done to provide 
opportunities for students of Multimedia Nusantara University to be able to experience 
firsthand how the world of work will be faced after getting a bachelor's degree from the 
lectures that have been taken so far. 
 The internship practice is carried out by the author in the Human Resources 
position who has a job focusing on Administrative HRD at PT. Pagoda Pangan Jaya. The 
internship practice carried out by the writer lasts for 3 months of work, and works directly 
at the PT. Pagoda Pangan Jaya which focuses its activities on selling food and starch. 
 PT. Pagoda Pangan Jaya was established in 2017, which is a company engaged 
in distributors and trading which initially had small and limited resources. Now the 
company started operating the company warehouse as a means of product storage. The 
development of the company continues to increase with the number of warehouses owned 
by the company. Currently, there are three warehouses with an increasing number of 
employees.. The purpose of the internship that the author does is to be able to implement 
what the author has learned and broaden new insights and experiences in the world of 
work in the future. This Internship Report discusses " MANAGEMENT PROCESS OF 
HUMAN RESOURCES ADMINISTRATIVE ACTIVITIES at PT. Pagoda Pangan 
Jaya”. 
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